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名 称 所 在 地 開 設 動物種 生産棟数
石 部 等芸芸石部町 1968年 言崇 8棟
富 士 冨聖霊芝川町 1970年 言フ子 8棟
マウス 3棟
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検査 (スキッドマウスや ALYマウスの Ig測定
26
守)･ベースラインデータ収集･各種調査 ･受託生
産 ･受託試験等,幅広い業務体制を目指しており
ます｡
八百津生育場のサル棟においては,野生サルの
捕獲禁止が広がる中,インドネシア ･デリー 島に
おける人工繁殖カニクイザル3･4)の入荷が本格化し,
より高品質で使いやすいカニクイザルの供給を目
指して,検疫と馴化飼育を行っています｡また,
コモンマーモセット5)は,コマーシャルブリー ダー
としては日本で最初の生産供給となりますが,そ
の有用性の開発はむしろこれからと申せます｡よ
り多くの動物と情報を提供できるよう,今後も努
力を重ねる必要があります｡また,これらのサル
類の受託飼育や試験業務の拡大も今後のテーマと
して拡充をはかりたいと考えております｡
詳しくは下記をご参照下さい｡
1)JcINewsNo.4,p.14-16(生育場紹介シリー ズ,
その1-外部動物の受入れ検疫)1992.
2)JcINewsNo.5,p.12-17(生育場紹介シリー ズ,
その2-生育場における微生物コントロー ルについて)
1994.
3)JcINewsNo.4,p.5-6 (インドネシア ･デリー
島におけるカニクイザルの人工繁殖の状況)1992.
4)JcINewsNo.5,p.5-8 (同上,第二報)1994.
5)JcINewsNo.3,p.1-4 (小型サル 『コモンマ-
モセット』-その有用性と利用の現状-)1991.
